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Re'sumk : 
Au cours des  croisières 5 6 - 4  e t  56-5,  de 1'ORSOII III ,  bateau de recherches de 
l'Institut francais d'Océanie, des  essa is  systématiques ont ét6 entrepris pour 
mesurer Ù chaque station occupée l 'activité photosynthétique des  diff' erents mas- 
s e s  d'eau rencontrées. Pour faciliter l'interprétation des résultats obtenus, aux 
mêmes stations, étaient déterminés les  éléments intervenant de manière directe 
ou indirecte dans la fertilité de l'eau de mer. 
L'activité photosynthétique a éte' mesurée par la méthode au C14. L e s  kchantillons 
prélevés en double en surface et  àvingt-cinqmètres de profondeur, avec  des bouteil- 
l es  en plastique spécialement construites 2 cette intention afin d'kliminer tout e f fe t  
de mélange e t  l'influence considkrable du transvasement sur l e  phytoplancton, étaient 
ensemencés directement dans l e s  bouteilles de prélèvement de quantitss constantes 
de carbone radioactif sous forme de ca-bonate d'activité.connue. L e s  bouteilles 
ktaient ensuite placées dans un bac incubation à circulation d'eau de mer et  à 
illumination constante, l'éclairage étant assuré par huit tubes au néon de 30 watts. 
Après incubation de quatre heures les  échantillons étaient filtrés s o t s  vide S U T  
filtres millipores, l e s  filtres étant ensuite séchés et  conservés en bottes plastiques 
pour mesure de leur activité en laboratoire. L'activité photosynthktique était ensuite 
déterminée par la différence entre l'acttvite' des  échantillons incube's en bouteilles 
transparentes et ceux incubLs en bouteilles non transparentes. L e s  résultats ont éte' 
exprimgs e n  milligramme de carbone fixé por heure et  par mètre cube. 
L e s  mesures ainsa faites font apparaftre une grande variation dans l 'activité 
photosynthétique des  masses  d'eau rencontrkes bien qu'en première apparence l e s  
autres mesures exécutées semblent indiquer une plus grande homogkne'ite' dans la 
distribution des variables ciassiques telles que tempkrature, salinité, oxygène, 
phosphore minkral. 
I.  INTRODUCTION 
\ 
La commodite/ e t  la sens ib i l i t e /  de la méthode au CI4 d&eloppe/e ?ar Steemann 
Nielsen (l! poyr l a  mesure de l a  f ixa t ion  de,CO, a rendu p lus  r e e l l e  l a  
p o s s i b i l i t e  d' e tudes extensives de l ' a c t i v i t e  photosynthétique des masses d' eau 
du monde. 
méthode puisse  ê t r e  u t i l i s é e  pour des mesures quan t i t a t ives  absolues de l a  
production primaire,  e l l e  peu t  être u t i l i s é e  même dans sa forme a c t u e l l e  pour 
fou rn i r  des informations très u t i l e s  s u r  les taux r e l a t i f s  de production de 
d i f f é r e n t e s  masses d' eau. 
Alors q u ' i l  faudra encore un t r a v a i l  considérable avant que l a  
Jusqu' 'a présen t  il e x i s t e  peu d' informations s u r  l e s  taux de production des  
eaux du Pacifique.  En p lus  du t r a v a i l  o r i g i n a l  de Steemann Nielsen ( Z ) ,  l ' on  
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ne peut  f a i r e  référence qu'au t r a v a i l  de Doty ( 3 ) .  
a l l a n t  de l a  Nouvelle-Zélande à San-Francisco, Steemann Nielsen (2)  montra que 
les eaux du Paci f ique avaient  un taux de production relat ivement  unifonne. 
I1 trouva une var ia t ion  de 0,10 'a O, 19 g C/m*/jour pour toutes  l e s  eaux 
t ropica les  e t  subtropicales  k 1' exception de l a  zone du contre-courant 
équator ia l  en t re  2OS et  5ON (longitude approximative 165OW) il trouva deux 
valeurs  de O, 26 et,O, 50 g C/m*/jour. 
o r i e n t a l e s ,  a donne une estimation du taux de production dans l e s  eaux 
équalar ia les ,  e n t r e  100s e t  lWN, de O, 4 a O, 6 mg C/m3/h, a l o r s  que pour des 
eaux plus  sep ten t r iona les  il a donne des  valeurs  de l ' o r d r e  de O, 1 mg C/m3/h. 
l ' I n s t i t u t  Frycal;s d'oceanie h Noumka, prenant part a 1:expedition conjointe  
Equapac, a execute deux l ignes  de s t a t i o n s  dans les  eaux equator ia les ,  de 
1'Equateur à 20°& l e  long des méridiens 170°E e t  177°E. 
hydrologiques standaFds, 1' a c t i v i t é  photosynthgtique des eaux aux stat;ons 
f u t  mesurée par l a  methode au CI4. 
prochainement dans l e  rapport de 1' expédi t ion Equapac. Des mesures Ident iques 
furen t  aussi f a i t e s  par 1'0RSOM III au cours de l a  c r o i s i è r e  qui s u i v i t  en 
Octobre e t  Novembre 1956 dans l a  Wer de Corail occidentale .  Une t e n t a t i v e  
s e r a  f a i t e  dans c e t t e  &ude de déterm/iner l e  taux de productio: de matiere 
organique des masses d'eaux rencontrees au cours de ces  c ro is ie res .  
Sur  une l i g n e d e  s t a t i o n s  
Doty (3) ,  'a l a  s u i t e  de c r o i s i è r e s  p l u s  
Eh Septembre - Octobr? 1956, 1 'ORSOM III, bateau' de,recheyhes de 
En p lus  des travaux 
Les r é s u l t a t s  obtenus seront  publ ies  
II. METHODES 
(A) Mesure de l a  fixation du CO,  
Nielsen (1) e t  de Lbty (3) .  La methode e t  l'equipement u t i l i s é s  o n t  'eté 
décrits en détai l  a i l l e u r s  (Jitts, 4 )  e t  ne seront  r e p r i s  que rapidement 
ic i .  
profondeur au moyen de boute i l les  spec ia les  formées de deux cyl indres  
ident iques de p lex ig lass  fermés par deux s/oupapes plates de p lex ig lass  
également. 
l ' a u t r e ,  c l a i r ,  était  laissé transparent. Ces boute i l les  permirent l a  
c o l l e c t e  e t  1' incubation des échant i l lons d' eau en contact  seulement du 
p l a s t i q u e  i n e r t e ,  e t  qui ne subi ren t  qu'un minimum d 'agi ta t ion.  
(approximaijivement 30 micro C )  sous forme de so lu t ion  de bicarbonate stérilisé 
en q u m t i t e  minimum. 
d' ampoules s c e l l é e s  dont 1' a c t i v i t e  préalablement déterminée e t a i t  de 25 x l o 5  
impulsions par minute. 
Les échant i l lons  furent  a l o r s  placés dans un bac i l luming e t  incubés 
pendant une durée connue (environ 4 heures). L ' i n t e n s i t é  lumineuse dans l e  
bac, fournie  par 8 tubes au n&n de 20 watts d: type lumi$re d,u jour ,  6 t ? i t  
de 12 O00 bougies/"*. 
c i r c u l a t i o n  d' eau de mer s i iperf ic ie l le .  Après incubation, les echant i l lons 
furen t  f i l t r e ' s  sur  f i l t r e s  Mi,llipore type H A, l a v é s  avec 10 m l  d'HC1 
0,001 N dans Na C1 i 3% séches par asp i ra t ion  e t  conservés en s icca teur  s u r  
gel de s i l i c e  pour mesure de l e u r  a c t i v i t é  au re tour  'a terre. 
Le :aux de f ixa t ion  de Co2 par photosynthtse exprimé en mg C/m3/h f u t  
ca lcu le  au moyen de l a  formule suivante  donnee par Doty (3) 
La f ixa t ion  du Co2 f u t  mesure/e,par l a  m&ho/de au C I 4  adaptLe de Steemann 
Les &hant i l lons  d'eau furent  prÍh,eve"s en double A l a  sur face  e t  2 25 m de 
Un cyl indre,  non transparent, e t a i t  p e i n t  en noir ,  a l o r s  que 
Dans chaque échant i l lon  l 'on  i n j e c t a  une q u a n t i t é  connue de Cl', 
Cette  *activi,té ajoutée' Q t a i t  prélevée,à par t i r  
La constance de l a  temperature du bac eta/ i t  assuree par 
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a c t i v i t é  a joutée  heures d’incubation 44 
x -x 1000 a c t i v i t é  n e t t e  X 
oÙ “ l ’ a c t i v i t 6  n p t e ”  es t  l ’ a c t i ~ i t é  de 1; échant i l lon  de l a  b o u t e i l l e  
t ransparente  dimunuee d e l c e l l e  de 1’ echant i l lon de l a  b o u t e i l l e  non 
transparente; Y’ acti,vitje ajoutée” e s t  25 x l o 5  impulsions/minute; 
‘CO2 %tal’ détermine separément est l a  teneur en a)* sous  tou tes  s e s  fomes ,  
exprimee en mg CO, / i .  Les r é s u l t a t s  ne furen t  corr iggs n i  pour l a  
discr iminat ion isotopique n i  POUT l a  resp i ra t ion  car il n’exis te  actuellement 
aucun c h i f f r e  valable  pour ces  correct ions.  
l e  
(8) Mesure du CO2 t o t a l  
La teneur en CO2 total des  &hant i l lons  d’eau de mer f u t  mesurée yar l a  
méthode d6crite par Rotschi (5) pour l a  détermination de l ’ a l c a l i n i t e  t o t a l e  
e t - c a l c u l g e  i l ’a ide des tables données p a r  Ha;rvey ( 6 ) .  Le pr inc ipe  de l a  
méthode est l a  mesure de la chute du pH .d’ un echant i l lon  de 100 m l  d’ eau de 
mer quand on y a j o u t e  25 m l  d’HC1 0,Ol N. Les mesures de pH f u r e n t  f a i t e s  
avec un pH mètre Beckman en u t i l i s a n t  une ‘eleçtrode de ver re  e t  une électrode 
de référence au calomel. 
(0 Epaisseur de la zone euphotique 
profondeur de l a  couche ou penetre  1% d: l a  lumière super f ic ie l le .  
t r a v a i l  de Steemann Nielsen (1-2), suggere que c ’ e s t  une assez b o n y  
approximation. 
marin & l a  sur face  e t  ‘a 10, 20, 30, 40 e t  50 m de profondeur. 
l ’on a p o r t é  l e  logarithme des i n t e n s i t e s  lumineuses en fonct ion de la 
prpfondeur e t  l a  courbe obtenue,fut extrapolée pour obten i r  l a  profondeur de 
penet ra t ion  de 1% de 1’ i n t e n s i t e  super f ic ie l le .  
Dans c e t t e  étude 1’ 6 p a t s s y y  de  l a  zone euphotique a 6té prise ;gale ’a l a  
Les i n t e n s i t é s  lumineuses furen t  mesurées au photometre sous- 
Le 
Sur un graphique, 
/, 
(DI Calcul  de la  product ion organique quot idienne par m2 de surface 
Afin de permettre l a  comparaison des r é s u l t a t s  obtenus au  cours,de ces  
deux c r o i s i è r e s  avec ceux de Steeman Nielsen (2) pendant l a  c r o i s i e r e  de l a  
‘Galathéa’, l ’on a t e n t 6  d’obten i r  une est imat ion du taux de production 
organique quot idien p a r  ,m2 de surface 
des taux de production en mg C/m3/h \ O e t  25 m a chaque s t a t i o n  f u t  multiPliGe 
par l e  f?ct/eur 
a considere que l a  mul t ip l ica t ion  par 12 du taux hora i re  donnai t  l e  taux 
quotidien de production. 
proportionnel 
mu1 t i p l i c a t i o n  par D/2 d o i t  donner l e  taux de production par m2. 
e n t r e  les  techniques u t i l i s é e s  p7r Steemann Neilsen e t  les Tuteurs. 
peut  no ter  cependant que cette methode d’estimation appliquee aux c h i f f r e s  
donn6s par Steemann Nielsen (ref .2 ,  t a b l e  2) pour les s t a t i o n s  de l a ,  
‘Galathea’ Nos.690, e t  693, t o u t e s  dans l e  Pacif ique cent ra l ,  a donne des 
r é s u l t a t s  d i f f é r a n t  des nôt res  seulement de 7 a 15%. 
chaque s ta t ion .  Pour ce la ,  l a  moyenne 
12 x D/2 o: D est l ’epa isseur  de l a  couche euphotique. L’on 
Posant que l e  taux de production est inversement 
l a  profondeur e t  égal 51 O au bas de l a  zone euphotique, l a  
Cette mgthode e s t  une approximation i n é v i t a b l e  compte tenu des d i f fé rences  
L’on 
(E) Mesure de la  teneur en  phosphate minéral e t  en  oxygène d i s s o u s  
c r o i s i e r e s ,  on t  e t e  décrites en d e t a i l  par Rotschi (5). 
succinctement pour mémoire. 
Toutes l e s  me/?h:des d’ analyse :himique ‘a bord u t i l i s g e s  pendant les deux 
Nous l es  rappel lerons 
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L’ oxygène dissous a ‘eté détermin6 par l a  d t h o d e  de Win?er/adaptée p a r  
Dussart e t  Francis-?euf (7). 
dans les b o u t e i l l e s  a reryersement par drainage sans bs,rbotage dans les f lacons 
de 250 m l  tarés e t  bouches &eri. L’oxygène é t a i t  f i x e  par  addit;lon 
immédiate de / l  m l  de so lu t ion  de KOH-IK e t  de 1 m l  de h C l 2 .  
de tous  les echant i l lons  d’une s t a t i o n ,  c’est 9 di re  12, les precipite‘s <ta;ient 
dissous par  a d d i t y n  de 1 m l  de SOqH2 concentre e t  1’ iode li&& /etait dose par 
une s o l a t i o n  t i t ree  de S,O,Na, en u t i l i T a n t  de,l’s;mido: comme indiFateur. Le 
titre de l a  s o l u t i o n  de S20$a2 é t a i t  determine regulierement,par etalonnage 
avec une s o l u t i o n  t i d e  !e 10,~. mutes 15s analyses  t;itrimetriques ont  été 
f a i t e s  l e  s o i r  dans 1°F memes condi t ions d’ eclairement: 8; l a  lumi\ere de tubes 
f luorescents  type lumiere du jour. Les r é s u l t a t s  o n t  ete exprim& en m l  02/1. 
l a  méthode de Wooster e t  Rakestraw (8). Les,e/chantillons de,lOO ml, prélevks 
.en double dans,des bouteilles en p las t ique ,  e t a i e n t  abandonnes au 1aborat:ire. 
Après mise en e q u i l i b r e  thermique avec l ’a i r  ambiant l ’on a j o u t a i t  les r e a c t i f s  
ne‘cessaires ka l a  formation du complexe bleu ceruléo-molybdique, acide 
sulfomolybdique e t  chlorure  stanneux; e t  1’. i n t e n s i t é  de l a  colorat ion formée 
’etait mesurée au spectrophytocolorimetre Becfunan modèle DU 2 700 mil l i? icrons,  
e n t r e  10 e t  25 minutes apres addi t ion  des r e a c t i f s .  
déterminge par comparison de l ’ex t inc t ion  l u e  directement a ce/lle F u n e  
so lu t ion  c t a l o n  u t i l i s 6 7  pour l a  construct ion d’ une courbe d’ etalonnage. 
r6sultaì-s o n t  été exprimes en micro at-g Po,-P/1. 
Les e‘chantillons ’etaient  preleves immédiatement 
Ayes shdimentation 
L e  phosphate minéral dissous a été déterminé colorimétriquement en u t i 1  i s a n t  
La c o y e n t r a t i o n  e t a i t  
Les 
(F) Mesure de la  sa l in i t e ’  e t  de la tempe’rature 
Chaque b o u t e i l l e  é ta i t  couplée avec une patre de t\hemmètres ‘a 
renvysement  permettan: 9 lectu7 de la  temperature a l h o 0  de degré; 
temperatures l u e s  o n t  ete corr igees  pour l’expansion thermique de verre  e t  
Pes dgviat ions d’ étalonnage. 
bord par mesure de la, c?nductivit$ 
avec un sal inometre  c o n s t r u i t  par l e  C.S.I.R.O. a Cronulla a e t e  dgterminee 
ensui te  au labora to i re  par l a  méthode de Mohr Knudsen sur quatre  2 cinq 
/echantillons, la préc is ion  de l a  mesure é t a n t  de 0,02 S O/oo. 
l es  
La s a l i n i t 6  $terminée directement 
III. RESULTATS 
(A) Taux de production de mutikre organique 
profondeur en 1,5 s p t i o n s  pendant l a  c r o i s i e r e  fjquapac. 
obtenus s o n t  resumes dans l a  carte No. 1. 
publiés  dans un prochain rapport. 
dans le  taux de production photosynthetique de matière organique dans l e s  eaux 
rencontrées. 
pendan? cette c r o i s i e r e  se d iv isen t  clairement en t r o i s  types; 
indiquees sur l a  carte No. 8 par  ‘A’, ’B’ , e t  ‘C’ . 
les s t a t i o n s  7 e t  17, a un taux de production tres bas. La moyenne des 
16 mesures fa i tes  dans c e t t e  région est de 0.05 mg C/m3/h. La profondeur 
moyenne de l a  couche ‘a 1% d’ i l luminat ion de 1’ i l luminat ion  s u p e r f i c i e l l e ,  
c’ est-à-dire 1’ kpaisseur  approximative de l a  zone euphotique, es t  140 m. 
Les mesures de f ixa t ion  de O, o n t  ’eté f t i t e s  ‘a l a  surface e/t ‘a 25 m de 
Les r e s u l t a t s  
Des r y u l t a t s  d é t a i l l k s  se ro7t  
L’ ”;” a trouve des v a r i a t i o n s  considerables  
Les valeurs  v a r i e n t  de O, 02 ’a O, 89 mg C/m3/h. 
t 
Du p o i n t  de vue seulement de l e u r  productivit‘e, les eaux rencontrees 
e l l e s  on t  été 
Le tspe ‘A’ correspondant aux eaux s i t u é e s  au,sud de l a  ligne passant  par 
+ 
I 
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CHART, No.1 
AT Om L 25m: DEPTH. 
DEPTH of PENETRATION’ OF 
IXSURFACE LIGHT IS GIVEN 
IN METRES. 
Carte  No. 1 
I 
? 
Le type ‘C’ correspondant aux eaux s i tuees  au nord de l a  l i gne  r e l i a n t  la 
s t a t i o n  10 ‘a l a  s t a t i o n  14 a un taux de production t r è s  ‘elevé. I c i ,  la  moyen- 
ne des 6 mesures f a i t e s  e s t  de O,  50 mg C/mS /h avec une Qpaisseur  moyenne de 
l a  zone euphotique de 90m. 
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Le type ‘B’ s i t u é  e n t r e  les deux pr&édents a des  valeurs i n t e n d d i a i r e s  
pour les deux proprie/te/s. 
e t  1’ épaisseur  moyenne de l a  zone euphotique 100 m. 
On a c a l c u l é  ‘a chaque s t a t i o n  l e  ,taux quot idien de production de matidre 
organique par m 2  de surface. Les r e s u l t a t s  s o n t  donnees f igure 1. 
que les types d’ eau ‘A’, ’ ‘5’ e t  ‘(7 o n t  une production moyenne de O, 05 O, 13 e t  
O, 26 g C/m2/j our  respectivement. 
Les taux moyen de production e s t  de O, 24 mg c/m3/h 
On a trouvé 
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Fig. 1. Estimation de l a  production quotidienne 
de matièreorganique aux s t a t i o n s  Equapac 
On a mesuré ga lement  l e  taux de production 8. O e t  25 m en 7 s t a t i o n s  
pendant l a  crois ie \ re  en Mer de Corail. 
carte 2. 
o n t  un taux de production encore p lus  bas que l e s  eaux du type ‘A’ rencontrees 
pendant l a  c r o i s i e r e  Equapac. 
Les r+ltats sont  donngs dans l e  
11 f u t  t rouvé que les eaux rencontrees  au cours de cette crois ière/  
La moyenne des  14 mesures f a i t e s  est 0,04 mg 
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C/m3/h avec des valeurs  v a r i a n t  de O, O 1  à O, O 9  mg C/m3/h. 
de la zone euphotique est 142 m. 
c/m2/jour. 
L' épa isseur  moyenne 
La production moyenne quotidienne es t  0.04 g 
I C  
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CHART No.2 
CORAL SEA CRUlar 
PRODUCTION OF ~ oRGÄN~C MATTER 
AT Omr 25m. DEPTH. 
LIGHT IS GIVEN 
IN METRES. 
I 
I b p  13 
lo 
Carte No. 2. 
(E) S e t s  n u t r i t i f s  e t  propriétés hydrologiques 
(a) C a r a c t é r i s t i q u e s  gkne/rales - Les f igures  2 11 donnent l 'ensemble des 
propriétés hydrologiques t e l l e s  qu' e l l e s  on t  k t 6  mesurées dans l e s  deux coupes 
l e  long des méridiens 170° E e t  177' E. 
discuter en d é t a i l ,  :ne te l le  $tude devant faire l ' o b j e t  de rapports  u l t g r i e u r s ,  
mais simplement de resumer brievement les principaux renseigneme'nts gu' e l les  
peuvent $ormer au poin t  de vue de l a  c a r a c t é r i s a t i o n  des masses d'eau 
portee e n s u i t e  aux p m p r i e t e s  des  eaux s u p e r f i c i e l l e s .  
I1 n' est pas question i c i  de l es  
r e n c y t r e e s  de l a  surface,a,1200 \ m, une a t t e n t i o n  p lus  s p i h a l e  devant être 
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ORSQM III Crois igre  56.4. Sect ion v e r t i c a l e  de la  teneur  en oxygène l e  
long du mgridien 170’ E St 1-11. Concentration en cc/L 
Les figures 2 a 11 donnent les coupes thermiques é t a b l i e s  d’après  l es  
mesures bathythermiques l e  long des méridiens 1770 E e t  1700 E. 
1’ exis tence d’une thermocline assez marquee e n t r e  %o - 6 O  S e t  1’Equateur e t  
dont l a  profondeur diminue assez rapidement en remontant vers l e  nord. Vers 
1’ Equateur, 1 3 O  S e t  1 6 O  S l ’on  cons ta te  une tendance de remontek d’eau p l u s  
f ro ide  de quelques,degr& vers  l a  sur face  r é s u l t a n t  en une t r a n s i t i o n  moins 
brusque de l a  temperature vers  les profondeurs pl,us grandes. 
qu’au Sud de 6 O  - 8O S l a  thermocline es t  i n c l i n e e  sud-nord a l o r s  qu’au nord 
de o e t t e  l a t i t u d e  e l le  a l’inc1,inaison inverse. Audessus de l a  thermocline on 
trouve une couche d’eau d’une épaisseur  moyenne de 100 m e t  thenniquement très 
stable. 
L’ on cons ta te  
On notera  enf in  
Les figures 7 - 8 donnent l e s  coupes v e r t i c a l e s  de l a  s a l i n i t e .  Le fait l e  
p l u s  frappant e s t  :’existence vers  200 m de profondeur d’une langue d’eau a 
très f o r t e  s a l i n i t e  s’étendant  jusque vers  l ’muateur .  
l’Equateur, on peut no ter  une chute de l a  s a l i n i t é  correspondant ‘a l a  baisse 
de temphrature déjà s ignalée.  
En surface,  . &  
Les c a r a c t e r i s t i q u e s  de l a  d i s t r i b u t i o n  de 1’ oxygbne dissous s o n t  données 
dans l e s  f igures  3 e t  4. 
1’ exis tence de nombreuses inversions dans l a  coupe l e  long du 170’ E e t  par un 
noyau très pauvre s’étendant  vers l e  Sud dans l e  coupe l e  long du 1770 E e t  
appara issant  au voisinage de 1’Equateur dans l ’ a u t r e  sect ion.  
f La teneur  en oxygène est s u r t o u t  remarquable par 
La ;épar t i t ion du phosphate mingral dissous (f ig .  5-6) e s t  beaucoup p l u s  
Les teneurs  dans l a  zone s c p e r f i c i e l l e  (200-300 m )  s o n t  carac te r i s t ique .  
616 Mesure par l a  d t h o d e  au C1* de 1 ' a c t i v i t ;  
re lat ivement  f a i b l e s ,  mais en t re  5O S e t  l 'Equateur, il existe un noyau d'eau 
relativement r i c h e  poussant vers  l a  surface des  eaux p l u s  f o r t e  teneur. 
Fig. 4. 
l e  long du méridien 177'E. S t .  12-19. Concentration en cc/L 
ORSOM.111 Crois iè re  56.4. Sect ion v e r t i c a l e  de la teneur  en oxygène dissous 
Les courbes sigma-t (f ig .  9-10), p a r  comparison avec l e s  courbes température 
e t  s a l i n i t é ,  indiquent e n t r e  1' Equateur e t  150 S une pente  du Nord au Sud 
correspondant au courant  é q u a t o r i d  sud avec pour l a  coupe 170° E un 
fléchissement un peu au nord de 1' Equateur correspondant certainement 
divergence signalée par Austin (1954). 
Du p o i n t  de vue hydrologique, l ' o n  peut tenter de c l a s s e r  l e s  eaux 
rencontrées en les d i f f e r e n t e s  masses suivantes:  
1. 
O/oo e t  34, 58 o/oo, l a  température v a r i a n t  e n t r e  3O5 C e t  8O C; ces eaux o n t  
un sigma-t compris e n t r e  27, 0 e t  27, 5 e t  e l l e s  appara issent  vers  600 m de p m -  
fondeur. 
l a  
Eaux antarct iques intermédiaires ,  de s a l i n i t é  comprise e n t r e  34, 42 
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Fig.. 5. 
ORSOM.111 Crois iè re  56.4. Sec t ion  vertical; de la teneur  en phosphate 
mineral dissous l e  long du meridien 170"E. 
S t  1-11. Concentration en p a t  g/L 
2. Au-dessus, des eaux y e  S7erdrup (9) i d e n t i f i e  come l a  masse 
é q u i t o r i a l e  pacif ique c a r a c y r i s e e  p a r  une var ia t ion  presque l i n é a i r e  de l a  
courbe T-S, dont  la s a l i n i t e  est comprise e n t r e  3.4,6 '/o0 e t  35,15 o/oo et l a  
température e n t r e  go C e t  15OC. 
La limite sup6rieure de c e t t e  masse est comprise e n t r e  400 e t  300 m. 
3. Jusque v e r s  200 m une a u t r e  masse dont l e  d iagrame T-S est également 
r e c t i l i g n e  mais avec une pente  d i f fé ren te .  kgale \a celle d é f i n i e  p a r  Sverdrup 
comme 1a.masse pacif ique sud-occidentale; 
temp6rature e t  de l a  s a l i n i t é  sont  35,8 '1'00, 21' C et  35,15 o/oo, 15O 'c. 
Vient e n s u i t e  pour l'ensemble des  s t a t i o n s ,  sauf  les Nos.10, 11 e t  I f ,  
un noya? d'eau de s a l i n i t g  superieure  'a 35.8 O/oo e t  donc l ' o r i g i n e  serait a 
rechercher  dans l a  convergence subtropicale .  C'est l ' ex is tence  de l a  
divergence équator ia le  que l 'on  d o i t  l e  f a i t  que cette masse subt ropica le  est 
maintenue au sud des s t a t i o n s  10, 11 e t  12. 
200 m. Aux s f a t i o n s  13 e t  1 4  on ressent  encore l ' e f f e t  rgpuls i f  de le 
divergence sur cette masse dont l e  maximum de s a l i n i t g  est i n f é r i e u r  a c e l u i  
des  a u t r e s  s t a t i o n s .  
Viennent ensui te  les couches s u p e r f i c i e l l e s  dont l ' i d e n t i f i c a t i o n  es t  
beaucoup p l u s  d i f f i c i l e .  
35. O O/oo et 35,8 O/oo e t  dont la temperature indique une remarquable s t a b i l i t é .  
E? conclusion, les diaFanunes T-S des s t a t i o n s  Equapac confirment de 
maniere remarquable les r e s u l t a t s  d'Austin (10) e t  f o n t  a p p a r a i t r e  que sauf  
les valeurs  e x t r b e s  de l a  
4. 
Ce noyau a son axe autour  de 
5. 
On re t roove !es eaux de s a l i n i t é  comprise e n t r e  
61 8 Mesure p a r  la mgthode au C l 4  de l ' a c t i v i t e /  
pour les s t a t i o n s  10, 11 e t  12 s i t u é e s  nettement dans l a  zone de divergence, 
l'ensemble des eaux r e n c o n t r h  es t  c a r a c t é r i s t i q u e  de l a  d i s t r i b u t i o n  de l a  
température e t  de l a  s a l g n i t e  e n t r e  1' Equateur e t  l a  convergence subtropicale. 
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ORSOM III Croisière 56 - 4 Coupe verticale de la teneur en phosphate minkral 
dissous l e  long du méridien 177% St 12- 19. Concentration en pat  9/L, 
A 
Les memes remarques s ' appl iquent  'a l a  na ture  des eaux rencontre/es pendant 
l a  croisièr? s u i v a t e  dans la  Mer de a r a i l ,  e n t r e  l a  Nouvel:e-Ca>e/donie, les  
Nouvelles-Hebrides e t  l e s  Salomon. A tou tes  les s t a t i o n s  execytees, l 'on 
trouve en bas une eau antarctique,intermediaire, pu is  une eau equator ia le  
pac i f ique  couverte par,une masse a caractbre moins bien d d f i n i  mais qui  
p o u r r a i t  correspondre a une Fasse paci fique sud-occidentale; dans les  
s t a t i o n s  1al;gement ouvertes  8 1' inf luence du s $ u i l  Salomon-SaI)ta Cruz- 
Nouvelles Hebrides on re t rouve  l e  co/rps d'eau a f o r t e  s a l i n i t e ;  
au t res ,  ce maximum s' a t ténue  considerablement; 
trouve des  eaux dont la s a l i n i t ;  es t  comprise e n t r e  34.80 O/oo e t  35,70 O/Oo 
e t  dont l a  tempe'rature v a r i e  e n t r e  29' C e t  220 C. 
/ 
dans les 
au-dessus de 150-200 m on 
Mesure par la  nkthode au CI4 de l ' a c t i v ì t e /  Ç l  9 
Fig. 7 
Coupe v e r t i c a l e  de ia s a l i n i t k  le long du méridien 170°E S t a t i o n s  1-11 
Espacement des Isphal ines  O 2@p 
( 
les  tableau: 1 e t  2 les  valeurs  
deux croisieres. Les var ia t ions  de ces d i f f e r e n t s  f r a c t e u r s  sont: 
1. pour l a  croisi\ere Equapac 
(b) Nature des  couches s u p e r f i c i e l l e s  en t re  O e t  2 5  A - L'on,trouvera dans 
O e t  25 m !es variables é t u d i e e s  pendant les 
- 34.99 - 35.70 ' / o 0  en sur face  e t  
3 0 0 1  - 35.72 O/oo à 25 m pour la s a l i n i t 6  
- 26, le C-28,870 C en sur face  et 
25,83' 0 2 8 .  aoo c à 25 m pour l a  température 
- 3 , 7 8 4 5 8  m l  02/1 en sur face  e t  
3,30-4,45 m l  02/f 'a 25 m pour 1' oxy&ne 
O, 10-0.66 micro at-g/l :n s u r f a c e  e t  
0,08-O, 55 micro at-g/l a 25 m pour l e  phosphore 
- 
2. 'pour la cro is i8re56-5  
- 34.72-34.99 O/oo en sur face  e t  
- 27,18-29,21° C en surface e t  
34'78-35,04 O/oo Èì 25 m pour la s a l i n i &  
26.50-29.05O C 25 m pour l a  tempémime 
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Tab1 eau i. Proprie/te's d e s  eaux s u p e r f i c i e  1 l e s  
C r o i s i è r e  Equapac - ORSOM I I I  
4,14 
4.34 
4, 38 
4.20 
4.18 
3 
3.80 
4,05 
4,05 
4,oo 
4.05 
I I  s o/oo I to 
0.33 
0.20 
0,50 
0,42 
b, 39 
0,08 0,03 107 
0,14 0 , O O  95 
0,18 O,& 85 
0,49 0,89 78 
. 133 
19 35.03 35.07 27.73 
4p I C m g C / m 3 / h  I Lumière O2 1 6 O m  26.10 27,31 27,25 25 m 25.83 27,31 27,15 - O,ß8 0,03 0,02 144 O, 17 0,03 0,06 
0,18 0,02 0,08 188 
0.16 0,04 0,lO 144 
O,  29 
- 
o, 30 - 
O, 28 
28,43 
28,85 
28,78 
28,35 
28.60 
28,70 
o, 35 
O, 66 
o. 37 
- 
- 
28,87 
28,68 
28.45 
28.75 
28,55 
28,35 35,39 35.07 
35.39 35.17 t35,30 25;21 O ,  39 10 11 27,95 28,14 27,85 28,05 O, 29 
12 1; 27,50 27.95 27.70 28,40 - 0 , 5 3  0,35 0,37 0,26 0,62 0,55 0,36 0,24 0,13 0,09 
0.23 0,14 
0.20 0.33 
0.10 0,11 
27,62 
28,04 
27.79 
28,44 
35,55 35.59 
35,55 35.59 * 35.53 35,61 0.31 0.50 0 , 1 5  0 , z I  
35.43 35.48 + 35,59 35.68 28,80 28.35 - 28.83 28,40 0.19 0,22 190 0,07 0,12 160 
0.04 0,13 160 
I 
28,17 
27,47 - 
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Tableau 2. Propri6té.s des  eaux s u p e r f i c i e l l e s  
Cro i s i è re  56 - 5 ORSO44 II1 
14 
15  
16 
17 
i a  
34.86 34,88 28,86 
34,72 34.85 28,61 
34,83 34.81 29.06 
34,87 35.00 27.84 
34,92 25,03 27,32 
I I t o c  
f: 4.34 
- 
O m  
4,86 
-25 m 
26,57 
27,71 4,65 
4,66 
4,21 
4,63 
4,48 
-
- 
- 
28,14 
27.98 
28.43 
28.46 '
4,62 
4,43 
4,51 
4,54 
4,68 
- 
- 
- 
- 
4,44 10,28 10,16 28.87 
28,85 
29,OO 
29.02 
20,04 
=?--I- o, 11 0 , 3 4  
 
4.38 I O ,  17 I O, 11 
4,37 I O, 0 5  I O, 10 
28,50 4,lO I O, 12 1 0,07 
28,63 4,70 4,60 I O. 11 10.08 
I I 
28.50 4,45. 4,35 I 0,09 10.08 
4.53 
4,48 
4,62 
- 
- 
4,40 I O, 08 1 O. 08 28.50 
28,73 
27.80 
- 4,38 10.11 I 0 , 0 6  
4.70 1 O,  13 1 O, 10 
27.20 4,73 4,50 I O, 26 I.O.00 
4.64 
4.61 
- 
- 
26,50 
27,50 
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- 4,21- 4,86 cc 02/1 \en sur face  e t  
4,10-4,70 CC 02/1 a 25 m pour l 'oxy&ne 
- O, 05-0,38 micro a t - d l  
O, 00-0.34 micro at-g/l 25 m pour l e  phosphore 
. 
'200 1 
Fig. a. 
Coupe verticale de la salinité le long du méridien 1770 E. Stations 12- 19. 
Espacement des isohalines O 20 %: 
Un examen p l u s  approfondi de l a  n a t y e  des eaux s u p e r f i c i e l l e s ,  #en 
p a r t i y u l i e r  du diagrame T-S des eaux a O e t  25 m, montre qu' il e x i s t e  une 
homogene'ité r e l a t i v e  e n t r e  des eaux e t  qu' il èst d i f f i c i l e  de c a r a c t é r i s e r  
des types d'eau bien déf in is .  
examinées, l e s  v a r i a t i o n s  sont f a i b l e s  en général ou 1or:qu'elles ne l e  s o n t  
pas, il n ' e x i s t e  aucune r e l a t i o n  e n t r e  les valeurs  trouvees ou en t re  c e s  
valeurs et l a  l a t i t u d e .  
f ixa t ion  du carbone on trouve pouf les d i f f é r e n t s  iiypes d e c r i t s  les valeurs  
moyennes suivantes  des var iab les  etudiées:  
Au p o i n t  de vue de toutes  l e s  va r i ab le s  
h reprenant  Ia c l a s s i f i c a t i o n  qui apparatt par examen,des taux de 
Mesure par l a  mbthode au C14 de l ' ac t i v i t e '  623 
*me' c s o/oo O, Po4 - P 
A 27,9 35.3 4,04 0,23 
B 28,6 35, 5 4.25 O. 31 
C 27,9 35,5 4, 33 O, 44 
Fig.  9. 
Coupe v e r t i c a l e  de sigma-t l e  long du meridien 170' E. 
S t a t i o n  1-11. Espacement des  isopycnales O. 20 gvi. 
Cbmye il, a éte' signale' p lus  haut, les s t a t i o n s  10, 11. 12, 13 et 14 sont  
caracterisees par l 'absence p l u s  ou moins marquée vers  200 m de profondeur du 
noyau d' eavi. 
absence est due 'a la proximite de l a  divergence équator ia le  poussant vers  l a  
sur face  des eaux i sa l in i te '  p l u s  fa ib le ,  dont la teneur en phosphat/e est p l u s  
é l e d e  e t  celle en oxygène p l u s  basse. 
coupes qui montrent que l 'on  se trouve probablement \B ces s t a t i o n s  pres de l a  
marge meridionale de l a  divergence dont,les e f f e t s  se f o n t  r e s s e n t i r  p l u s  au 
sud dens la coupe le long du 1770 E eu egard 'a la  présence 'a l ' o u e s t  de l a  
barrière cons t i tuée  par les 3 e s  gilTrt. 
zonesont  donc fort/ement inf luencees a la f o i s  par le  courant  équatoria: sud e t  
par l a  divergence equator ia le ;  
re est p l u s  basse e t  l e u r  teneur  en sels n u t r i t i f s  p l u s  é levee que celle des  
eaux adjacentes. 
Les eaux m6ridionales reposent, nous l'avons vu, su r  une l e n t i l l e  d'eau 
salée provenant de l a  convergence subt ropica le  qui fome '&an 'a 1;apport en 
sur face  d' eau profonde. pans ces condi t ions,  e t  comme l e  courant equator ia l  sud 
est de moins en moins marqué lorsque  la l a t i t u d e  augmente, il e x i s t e  une 
s t r a t i f i c a t i o n  relat ivement  stable e t  les d i f d r e n c e s  e n t r e  les tempgratures e t  
f o r t e  s a l i n i d  yenant de la convergence subtropicale .  Cette 
Ceci es t  clairement indique p t r  l e s  
Les eaux s u p e r f i c i e l l e s  de  cette 
c' est la ra i son  pour laquelle/ l e u r  temperatu- 
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les s a l i n i t é s  moyennes observées pour les tyIjes d i t s  'A' e t  '6' s o n t  dues 
essent ie l lement  'a l a  l a t i t u d e  e t  a l a  c i r c u l a t i o n  loca le  super f ic ie l le .  
Fig. 10. 
Coupe verticale de sigma-t le long du méridien 177'E. Station 12- 19. 
Espacement des isopycnales 0,ZO g /  1. 
IV. DISCUSSION 
(A) L ' i d e n t i f i c a t i o n  des  masses d'eau 
précède. 
, 
r e s s o r t  2 l a  f o i s  de l e u r s  propr ie tes  hydrologiques e t  de l e u r  product ivi te .  
Leur taux moyen de production de/ O, 5 mg C/m3/h ou bien O,  26 g C/m2/jour est en 
concordance avec l a  valeur  donnee par Do$ (3)  de O, 6 mg C/m3/h pour des eaux 
s i t u é e s  e n t r e  50 S e t  1'Equateur bien q u ' i l  s ,o i t  p lus  haut  que les valeurs  
données par Steemann Nielsen (2) de O, 10 e t  O, 14 g C/m2/jour pour des eaux 
de l a t i t u d e  similaire ( s t a t i o n s  de -la 'Galathea' 691 e t  692). 
Nous ferons i c i  la .synthèse des conclusions a t t e i n t e s  au  cours de ce qui  
Les eaux du type 'C appartien:e:t, au courant  &quator ia l  sud. Cela 
OD 
9 10 11 
150s 1 o0 5 O  ' *  
3 4 5 6 7 
Fig. 11 
ORSOM III Croisière 56-4. Coupe thermique le long du méridien 170' E. St 1-  11 d'après les relev& 
bathythermiques. Espacement des isothermes O , 5'C. 
62 6 Mesure par l a  mlthode au Ga de 1 ’ a c t i v i t ;  
Les eaux,du type ‘A‘ doivent  a v o i r  une extension relativement grande. E l l e s  
s o n t  caracterisées par un taux de production très bas, 0.05 mg C/m3/(h ou 0,05 g 
C/m2/jour, dont  on ne trouve de semblable que dans l a  Mer de Corail ou, dans l a  
Mer des Sargasses (Steemann Nielsen (2.1, bjen que Doty (3) ) a i t  donne une valeur  
d’environ O, 1 mg C/m3/h pour des  eaux s i t u e e s  dans l e  Pacif ique nord e n t r e  les 
l a t i t u d e s  20’ N e t  35’ N. 
dy l a  c r o i s i è r e  de l a  ‘Galathea’ en des  stations,si,tuées e n t r e  l a  Touvelle- 
Zelande e t  1’ Esuateur e t  qui  peuvent &re considerees  comme carac te r i s t iques  des  
eaux c e n t r a l e s  du Pacff ique sud s o n t  comprises e n t r e  O, 10 e t  O. 16 g C/m2/jour; 
elles pourraient  suggerer que les eaux de type ‘A’ o n t  une a u t r e  or ig ine  que l e  
Pac i f ique  sud-ouest, d’autant  plus  que l a  moyenne du ts;ux de production des 
eaux adjacentes ,  Mer de a r a i l  cent ra le  e t  o r i e n t a l e ,  egale > O, 04 fig 
C/m3/h ou O, O4 g C/m2/jour est de l ’ordre  des valeurs  trouvees dans l a  partie 
sud de l a  zone e x p l o d e  par 1’ORSoM III. 
confirmation d’ordre hydrologique ne r i e n t  appuyer 1’ hypothèse d’un t ranspor t  
d’eau vers  l ’ E s t  aux l a t i t u d e s  &tudiees. 
similarit; des taux de production. 
comme intermédiaires  en t re  l e s  eaux &uator!aies sud e t , d e s  eaux p l u s  
méridionales; 
comme formant l e  courant équator ia l  sud. 
de O, 24 mg c/m3/h ou O, 13 g C/m2/jour s’accorde mieux a c e l u i  des eaux d d c r i t e s  
par Steernann Nielsen sous l e  nom de partie t r o p i c a l e  e t  suyt ropica le  de l’Ock@n 
bien q u ’ i l  s o i t  i c i  d i f f i c i l e  de f a i r e  l a  pa7t du courant equatorial, sud dans 
l a  d i f i n i t i o n  de la.  partie tropicale de  1’Ocean. Les c h i f f r e s  donnes par l u i ,  
pour les  s t a t i o n s  de l a  ‘Galathea’ e n t r e  la Nouvelle-Zélande e t  1’ Equateur 
montrent que les eaux appartenant 
ont  un tavx de production trAs uniforme compris e n t r e  O, 10 e t  O, 16 g C/m2/jour. 
e l a  suggere que l e  type 2’ appar t ien t  $ la  masse du Pacif ique sud-ouest; 
c:pendayt ce t e m e  n’a qu’?ne valeur d’ indicat ion,  nos connaissances de cette 
region e t a n t  encore tres redui tes .  
(8)  
l a  teneur  en phosphate mineral n u t r i t i f  e t  l e  ‘taux de production de matiere 
organique de 1’ eau de mer. Par  exemple, pendant l a  c r o i s i h r e  EquaPac, l a  
teneur  en phosphate minéral dissous aux s t a t i o n s  7, 13 e t  15 est de l ’ o r d r e  de 
O, 3 micro a t - g  P04-P/1, bien que les taux de production de matiere organique 
s o i e n t  O ,  05, O, i: e t  O, 4 mg C/m3/h respectivement. Cependant, les  moyennes 
ar i thmgtiques de l a  teneur en phosphate e t  de l a  production de l a  matiere 
organique s o n t  respectivement pour les t r o i s  types trouves ‘A’, 3’ e t  ‘C : 
O, 23, O, 31 e t  O, 44 micro at-g P04-P/1 m u r  l e  p\osphore e t  O, 05, O, 24 e t  O, I O  
mg C/m3/h pour l a  production. 
encore i t rouver  e n t r e  ces propridtes. 
La comparaison de nos re/sul ta ts  e t  de ceux d’ a u t r e s  chercheurs montre l a  
même absence de r e l a t i o n  évidente. Pour les deux s t a t i o n s  de l a  ‘Gdathéa’ 
690 e t  691 Steemann Nielsen donne un taux de production de O. 19 mg C/m3/h avec 
une teneur  en phosphate de O, 2 micro at-g/l.  Le’ cont ras te  es t  @and e n t r e  ces 
r é s u l t a t s  e t  ceux t rouvis  pour les eaux CIU type ‘A’ qu i  o n t  une teneur  en 
phosphate similaire mais dont  l e  taux de production es t  de 0.05 mg C/m3/h. I1 
f a u t  no ter  cependant que les valeurs  de Steemann Nielsen pour 1,“ teneur en 
phosphate s o n t  remarquablement basses coinpardes 2 celles trouvees par les 
a u t e u r s  e t  d’ au t res  chercheurs ( 1 0 , l l )  pour des eaux de l a t i t u d e s  similaires. 
Les valeurs  trouvées par Steemann Nielsen au cours 
Actuellement, cependant, aucune 
L’on d o i t  se contenter  de noter  la 
Hydrologiquement parlant, les eaux de type ‘BI peuvent &re conside‘rdes 
el les pourraient  appar ten i r  a l a  masse d e c r i t e  par Austin (1) 
Mais l e u r  taux moyen de production 
l a  masse d’ eau du Pac i f ique  sud-ouest (9) 
\ 
R e l a t i o n s  e n t r e  s e l s  n u t r i t i f s  et product ion 
Les r d s u l t a t s  obtenus syggèrent qu’ il e x i s t e  peu de r e l a t i o n s  d i rec te?  e n t r e  
i 
Ces valeurs  suggerent  1’ exis tence d’une r e l a t i o n  
/ 
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Une c a r a c t é r i s t i q u e  in té ressante  de  l a  teneur  en phosphate trouvée au m u m  
de. l a  c r o i s i è r e  Equapac e s t  que dans l a  majori té  des s t a t i o n s  la teneur  en 
surfa9e est supérieure  I1 n'a pas,enbore e"t6 
trouve d 'expl icat ion a ce phénomène qui n ' a p p a d t  n i  dans l e s  r e s u l t a t s  de 
Steemann Nielsen n i  dans l e s  recherches de la P.O.F.I. (Austin e t  Stroup). 
se pourrai: que les r é s u l t a t s  de Steemann Nielsen montrant un maximum d 'ac t iv i te /  
photosynthetique sous l a  surf? donnent une exp l i ca t ion  possible:  l 'appauvris-  
sement en s u r f a c e  des couches subsupe r f i c i e l l e s  par l a  croissance du p l anpon .  
c e l l e  3 25 m de profondeur. 
11 
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ABSTRACT 
Systematic trials have been made to measure the photosynthetic activity of the dif-'  
ferent water masses  encountered at each occupied station during the cruises 56/4 
and 5 6 / 5  of the research vessel  ORSOhf III. T o  facilitate the interpretation of the 
results,  the variables affecting, directly or indirectly, the fertility of the sea water 
have also been determined. 
The photosynthetic activity was measured by the C14 method. Samples were taken 
in duplicate at the surface and at a depth of 25 metres wi th  plastic sampling bottles 
specially designed to eliminate any disturbance of the phyto-plankton due to mix- 
ing and pouring. They were directly treated in  the sampling bottles wi th  constant 
quantities of radio - active carbon in the form of carbonate of known activity. The 
samples were then placed in an incubation tank in which sea  water w a s  circulating 
and were illuminated by eight 30-wat t  neon lamps. 
After four hours, the s imples  were filtered under vacuum on millipore filters and 
the pads were then dried and preserved in plastic containers for measurement of 
their activity in the laboratory. The photosynthetic activity was determined by the 
difference between the observed activity of the filter pads from the light and dark 
samples taken at the same depth. The results were expressed in milligramme of 
carbon fixed/hour/cubic metre, 
o f  the water masses  encountered, whereas other measurements seem to show, at 
f i r s t  sight, a greater homogeneity in the distribution of the classical variables 
such as  temperature, salinity, dissolved oxygen and inorganic phosphorus. 
These measurements show a considerable variation in the photosynthetic activity 
RESUMEN 
Durante los viajes 5 6 - 4  y 5 6 - 5  del buque para investigaciones ORSOM III del Ins- 
titutÒ Francés de Oceanfa, se han hecho análisis sistembticos para medir la activi- 
dad fotosintética de las distintas masa de agua en las estaciones elegidas. Para 
mejor interpretar los resultados obtenidos, s e  determinaban en las propias estaci- 
ones los elementos que intervienen directa o indirectamente en la fertilidad del agua 
marina. 
duplicado en la superficie y a 25 metros de profundidad, con botellas de plástico 
especialmente fabricadas con objecto de eliminar cualquier efecto de mezcla y la 
considerable influencia de la transvasación sobre e l  fitoplancton. En las mismas 
botellas de toma se  añadierpn directdmente a las muestra cantidades constantes de 
carbono radiactivo en  forma de carbonato de actividad conocida, colocándose luego 
en una incubadora por la que circulaba agua de mar, con iluminacio'n constante debida 
a ocho tubos de ne& de treinta vatios. Tras una incubacio'n de cuatro haras, las 
muestro ueron filtradas al ~ a c f o  por filtros con poros de micra, sechndosk luego y 
conservandose en cajas de pldsticp para medir eli el laboratorio su radiactividad. L a  
actividad fotosintética s e  determinaba después por la  diferencia entre la radiacti- 
vidad de las muestras incubadas en botellas transparentes y la de las no transparentes. 
L o s  resultados s e  expresaron en miligramos de carbono fijado por hora y por metro 
cúbico. 
L a  actividad fotosintética se  midiÓ por e l  método del CI4. Las. muestras se  tomaron por 
f 
L a s  medidas realizadas muestran una gran variación en la actividad fotosintética 
de las diversas masas de agua encontradas, p e s e  a que a primera vista el resto de las 
medidas efectuadas parecen indicar una homogeneidad mayor en la distribución de 
las variables clasicas; tales cbmo la temperatura, l a  salinidad el contenido de oxf- 
geno y de fósforo inorgánico. 
D I S C U S S I O N  
A.P. ORR (U.K.) : Have you looked at the phytoplankton present in the water samples ? 
How does it conform with the prdduction results ? 
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Fig. A. (a) Twin ‘light” and ‘dark” sampling bottle assembly, showing the two perspex 
tubes which are detachable from the central clamp aM tripping mechanism. 
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Fig, B. Close -up of the twin sampler in  the open position, showing the perspex end- 
flaps with neoprene O - ring seals ,  and a central plug for introducing CI4 and 
for emptying the sampler 
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ANSWER: L e s  mesures entreprises au cours de la m2me croisière par 14.M. Legand 
sur la répartition quantitative du zooplankton dans les eaux gtudie'es montrent que les 
variations dans les volumes mesurés sont liées directement aux variations des quanti& 
de chrbone fixe' par photosynthèse. 
E.C. WASSINK (Netherlands) : This is a general remark which may also apply to Mr. 
Sorokin's work. Evidently the method of bringing to the surface bottles of water is the 
best one can think of at the moment. Nevertheless it is obvious that there are several 
possible interferences : 
1. The bottles are brought under a quite different water pressure 
2. The exchange with the surrounding medium is annihilated. 
3. The test is carried out under light conditions that may strongly andin an unknown 
way deviate from the natural ones. 
I wonder whether there are experiments that would tend to give confidence that the 
differences pointed to do not seriously interfere with the interpretation of the results, 
G.F. HUMPHREY (Australia): .I speak on behalf of MI. J i t t s  because he is absent.and we 
work in the same laboratory. It is true that changes occur when water samples are kept 
in  battles. Not enough study has been made of this point. However, it has been shown 
that there is often an increase in  periphytic bacteria. Such changes affect greatly the 
results obtained. It is interesting to nota, DI. Wassink, that next week the United Nations 
will sponsor a meeting i n  Bergen to discuss these very matters. 
I .SOROKIN (U.S.S.R.) : J'aimerais savoir s'il existe d e s  données dgmontragt que 
lors de la prise des échantillons d'eau et de son transvasement dans des récipients 
afin de déterminer la photosynthèse ainsi que cela s e  fait ordinairement, il s e  produit 
un abaissement de lsactivit6 photosynthetique du phytoplancton. Au cas contraire, l'usage 
des appareils compliques et coûteux recommandes par les Docteurs Jitts et Rotschi ne 
se justifie pas. 
Our sampling bottles (Fig. A and B) consist of cylinders lowered through the water and 
closing is effected by lids at each end. In this way the plankton is not disturbed. Where 
water is collected by pumps or in ordinary sampling bottles, and then transferred to the in- 
cubation bottles, i t  has already been shown that the plankton is affected. I agree that 
much testing of new apparatus is necessary and such work is now being carried out in 
Australia. 
G.F. HUMPHREY (Australia) : The questions raised by Mr. Sorokin are very important. 
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